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Laporan ini berisi kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama masa kerja 
magang pada PT. Swarna Prima Manggala. Pekerjaan yang diberikan adalah 
mempelajari rancangan, proses cara kerja, dan ikut serta dalam penyelesaian project 
Chemical Batching System untuk PT. Oktan Polimer Sukses. PT. Oktan Polimer 
Sukses merupakan perusahaan spesialisasi pembuatan Thermoset/Polyurethane 
(PU), dalam pembuatan PU bahan utamanya terdiri dari hasil campuran bahan 
berupa chemical, proses pencampuran ini masih dikerjakan secara manual atau 
konvensional mulai dari memindahkan bahan chemical ke dalam mesin pencampur 
sampai hasil campuran tersebut harus dipacking dalam wadah dengan berat 
berbeda-beda, kekurangan dari sistem manual ini yaitu banyak menggunakan 
tenaga kerja dan juga resiko safety yang dapat terjadi. Pada project Chemical 
Batching System akan dibangun sebuah sistem otomatis terkontrol yang ditujukan 
untuk memperbaiki kekurangan dari sistem konvensional dan juga memberikan 
kelebihan dalam hal meningkatkan efisiensi, dan produktivitas.  
 





 This report contains activities that have been done by writer during 
internship at PT. Swarna Prima Manggala. The task given is to learn the design, 
workflow, and participate in the completion of the Chemical Batching System 
project for PT. Oktan Polimer Sukses. PT. Oktan Polimer Sukses specializes in 
tailored-made Thermoset/Polyurethane (PU), in the manufacture of PU it is consists 
of a chemical mixture, this mixing process is still done manually or conventionally 
starting from transferring chemicals into the mixing machine, to pack the results of 
the mixture in containers with differrent weights, the drawback of this manual 
process is that it uses a lot of labor and also the safety risks. In the Chemical 
Batching System project, an automatic controlled system will be built which is 
intended to fix the drawbacks of conventional process and also provide advantages 
in terms of increasing efficiency and productivity. 
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